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E I I E L S ! P m A I » R I O 
; 8 DE AGOSTO 
La tenue luz del amanecer iluminó 
«1 pasado domingola llegada del Ro^ 
sario dp Ja Aurora hasta el monu-
mento del Sagrado Corazón de Jesús. 
Silencio, devoción, piedad, recuerdos, 
lágrimas... Ante improvisados confe-
sonarios lavan cus culpas los peca-
dores, limpian el alma para ponerla 
al pie de la Deífica Imagen, que sobre 
el airoso pedestal parece sonreír 
complacida de esta extraordinaria 
manifestación de sus hijos antequera-
nos, que quieren reparar así el agra-
vio de aquello^ impíos que un día 
creyeron derrocar su Reinado al de-
rribarle. Los primeros rayos del sol 
iluminan la Sagrada Hostia cuando 
se eleva en manos del sacerdote. 
Emoción y evocaciones ponen ternu-
ra y alegría en las almas que se acer-
can a recibir el Pan de los ángeles... 
La palabra cá ida y elocuente del 
señor vicario en un emocionante fer-
vorin, trae recuerdos c interpreta con 
sus exhortaciones el sentimiento ge-
neral de sus oyentes. 
Las sagradas Formas se acaban y 
hay que traer más del vecino templo 
de la Inmaculada. En total, más de 
seiscientas son las que se reparten. 
Esto da idea de la concurrencia. Ce-
lebró el vicario, don José Carrasco 
fanal, ayudándole en su santo minis-
terio el guardián de Capuchinos, 
P. Claudio; el superior de los Car-
melitas, R. P. Dionisio Nogales; el 
P. Andrés de Málaga, don Pedro 
Pozo y don José García Jimcno. 
Por la tarde, tuvo lugar otro acto 
ante el monumento, igualmente con 
mucha concurrencia, quizás mayor 
que ningún año . En el altar portátil 
^ m a n i f e s t ó el Santísimo, rezándose 
la estación m a y o v corona de des-
egravios y acto de consagración, in-
,erviniendo en los cánticos los jóye-
nes de Acción Católica y alumnos 
tráficos. 
^ Actuó de preste el párroco de San 
J.^ro, don Clemente Blázquez, asis-
t o por los RR. PP, Patricio Carmo-
na» carmelita, y Rafael de Antequera, 
capuchino, y de roquete, el s e ñ c ^ l ^ i ^ ^ d o n José Luis Salido, director 
vicario y los señores Vegas y Pozo, del Banco de España; don Juan Blan-
La plática estuvo a cargo del P. Clau-
dio de Trigueros, y después se verifi-
có la procesión con el Santísimo 
alrededor de la glorieta, llevando las 
barras del palio caballeros horquille-
ros y otros invitados. Finalmente el 
señor Blázquez dió la bendición con 
Su Divina Majestad. 
El acto tuvo también, como el de la 
mañana, emoción y brillantez. 
12 DE AGOSTO 
En celebración, del aniversario de 
la entrada del glorioso Ejército libe-
rador én esta ciudad, el 12 de Agosto 
de 1936, se ha efectuado como enlos? 
anteriores años , una solemnísima 
función en la iglesia de Ntra. Señora 
de los Remedios, Patrona de esta 
ciudad. Fué numerosa la asistencia, 
especialmente de señoras y señoritas, 
que llenaban la nave central. "Ocupa-
ron el estrado la Excma. Corporación 
Municipal, bajo mazas, y las repre-
sentaciorjes oficiales. E l altar, de la 
Virgen estaba adornado de .flores e 
iluminado. 
Ocupa la presidencia el señor al-
calde, de^ n Francisco Ruiz Ortega, 
que tiene a su derecha al vicario, don 
José Carrasco Panal, y al juez, don 
Daniel Gálvez Cuadra, y su izquierda 
al cómandante militar, don Antonio 
Novís, y al capitán de la Guardia 
Civil, don Manuel Campora, y se 
hallaban en los restantes asientos, 
don Manuel Hazañas , juez militar; 
don Francisco Ruiz Burgos, secreta-
rio local-de F. E. T.; don Alfonso 
González Guerrero, don Ramón So»--
zano Santolalla y don Francisco de 
P. Robledo, tenientes de alcalde; don 
Juan Luis Morales y don Francisco 
Gálvez, concejales; don Carlos Bláz-
quez, gestor provincial; don Román 
de las Heras, presidente-delegado de 
la Cruz Roja; don Rafael Jiménez 
Vida, notario; don José de la Cámara 
director del Hospital; don Diego Sán-
chez de Mora, interventor municipal; 
don Antonio Ureña López, agente de 
Policía; don Manuel Bachiller Fer-
nández, jefe de la Cárcel; don José 
León Sánchez-Garrido, juez munici-
co Pinillo, director del Banco Español 
de Crédito; don José Puche Aragüez, 
jefe de Correos; don Leopoldo Bailén, 
jefe de Telégrafos; R. P. Santiago, 
trinitario; R. P. Dionisio, superior de 
los Carmelitas; don Francisco Cate-
na, maestro nacional, y otros señores. 
Celebró la san^misa el capellán 
de la iglesia, don Antonio Vegas Ru-
bio, teniendo de diácono a don Enri-
que Acedo y de subdiácono al carme-
lita R. P- Manuel Granados. De capa, 
los presbíteros don Pedro Pozo So-
ria, don Fermín del Castillo y don 
José García Jimeño, y el R. P. Serafín, 
ministro de los Trinitarios. 
En el coro actuó la capilla del Co-
legio Seráfico y varios padres capu-
chinos, interpretando la misa del 
maestro Perosi, a voces mixtas. 
El R. P. Claudio, de Trigueros pro-
nunció un sentido y elocuente sermón 
alusivo a la solemnidad que se cele-
braba,con emocionado recuerdo para 
los mártires y caídos; exaltó la figura 
de nuestro Caudillo, como hombre 
providencial para la salvación de Es-
paña, y terminó con mentida invoca-
ción a la Santísima Virgen. 
Después de la función, .se cantó 
solemne Te Déum. 
Dicho día lucieron colgaduras y 
banderas en muchas casas, y la vís-
pera celebróse una velada musical a 
la puerta del Ayuntamiento, cuya 
fachada aparecía iluminada. 
L A F E R I A 
Anticipamos en el número antenor 
los nombres de los toreros que for-
man el cartel de la con ida del próxi-
mo sábado y hoy diremos que el ga-
nado será de don Esteban González, 
cruza de Santa Coloma. 
De Manolo Martín Vázquez recor-
dáremos su magnífica actuación en 
nuestra plaza el año 1940, y de Pedro 
Barrera y Miguel del Pino diremos 
que sus valientes actuaciones en Ma-
drid y otras plazas han sido elogiadas 
por la Prensa. 
Tendremos además de las acos-
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EL SEÑOR 
que falleció en Málaga, 
a los 30 años de edad, el día 11 del 
corriente, después de recibir los Au-
xilios Espirituales. 
Sus padres, hermanos, hermanos 
políticos, tíos, tios políticos, sobri-
nos, primos, primos políticos y de-
más familia, 
ruegan una oración por 
su alma. 
lumbradas dianas y conciertos, una 
bonita iluminacióa y fuegos artificia-
les en la noche del viernes, primero de 
feria, y elevación de globos y fanto-
ches, probablemente, el día 22, ¿n 
cuya noche se dará una novillada 
nocturna con nuestros paisanos Ma-
nuel García (a) A ntequerano y José 
Rodríguez Siánchez, y el notable 
espectáculo Galas de España. 
Sé habla de partidos de fútbol y 
carrera ciclista, pefó aún no pode-
mos dar nada concreto, 
EN EL CIRCULO RECREATIVO 
Se están ultimando los preparati-
vos para los bailes de feria en el anti-
guo solar del Casino, que se adorna-
rá al efecto. 
Las noches del 19 y 20 habrá bailes 
de sociedad,.con actuación de la or-
questa madrileña «Los Boleros», y el 
21, grandiosa verbena, con premios 
a la señorita mejor ataviada típica-
mente y al mejor mantón de Manila. 
Además de dicha orquesta actuará 
otra de la localidad, y habrá los 
acostumbrados puestos de churros y 
buñuelos, juguetes y gran ambigú. 
El domingo, baile del sobre, con 
original concurso y premios a las 
parejas que mejor bailen, y en la no-
che del lunes 23, baile de los globos, 
con tres premios a las parejas que se 
distingan bailando el vals, el fox y 
el tango. 
En nuestro, número especial de fe-
ria, que saldrá el día 20, publicare-
mos las condiciones y advertencias 
especiales para estos divertidos con-
cursos. 
PEREBRIIIfiCllín A MUIDA 
Ha despertado gran entusiasmo la 
anunciada p e r e g r i n a c i ó n a l sepulcro del 
beato Diego j o s é de C á d i z . 
Las l istas de i n s c r i p c i ó n se van l lenan-
do con bastante rapidez, l o que ¡ h a c e 
esperar que nuestra p e r e g r i n a c i ó n sea 
una de las m á s nutr idas que lleguen a 
Ronda. 
A las muchas preguntas que se nos 
hscen sobre el viaje, hemos de repetir: 
que s e r á (D . m.) el domingo d ía 12 del 
p r ó x i m o Septiembre, en" t ren especial 
para i egresar en el mismo d ía , y el pre-
cio del bil lete, aunque t o d a v í a no se ha 
fijado, no e x c e d e r á de veinte pesetas. 
Se e s t á n haciendo las gestiones nece-
sarias para obtener el tren especial; tan 
p ron to se nos conceda tendremos que 
dar a las oficinas de Fer rocar r i les el 
n ú m e r o de pasajeros para que nos s e ñ a -
len el impor te del bil lete. 
Una vez hecho el concier to con la De-
l e g a c i ó n de Ferrocarr i fes jueda l imi t ado 
el n ú m e r o de plazas. Por tanto, urge ins-
cribirse cuanto antes, pues a l efectuarlo 
no hay que hacer desembolso a lguno. 
Cuando se sepa el precio d.el billete se 
p u b l i c a r á y cada uno c a n j e a r á el t a l ó n 
que ahora recibe por el billete, en cuyo 
precio i r á n inc lu idos todos los gastos. 
La comida en Ronda es de cuenta de 
cada peregrino, p u d i é n d o l a l levar de su 
casa. 
E l d í a 30 del corriente mes se celebra-
r á una velada l i t e ra r ia en honor del 
beato Diego y a ella s e r á n invi tados los 
inscr i tos a la p e r e g r i n a c i ó n . En este acto 
se d a r á n las instrucciones concretas para 
el viaje y se a n u n c i a r á n los cultos que se 
c e l e b r a r á n en Ronda. 
Los cantos ©fk ia les de la peregrina-
ción s e r á n : H i m n o al Beato Diego, h i m -
no popular a Nt ra , Sra. de la Paz y salve 
popular en castellano. Los ensayos s e r á n 
en las par roquias y conventos en las fe-
chas que opor tunamente se a n u n c i a r á n . 
L A C O M I S I Ó N . 
t 
Un recuerdo y una oración 
en el séptimo aniversario del señor 
Don Esteta Müé M i 
. FARMACÉUTICO 
que murió vilmente asesinado 
el día 7 de Agosto de i936. 
R. I. P . 
Su viuda e hijos ruegan a sus 
amistades lo encomienden al Señor 
en sus oraciones, y asistan a las 
misas que en sufragio de su alma 
tendrán lugar los días 27 y 29, a 
las ocho, en la iglesia de Santa 
Catalina, y el 27, en el Carmen. 
D. E. P. A, 
EL SEÑOR 
Di Isidro Cabrera lisa 
que falleció en Cuevas Bajas el dia 5 del 
actual, a la edad de 80 años, habiend» 
recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición de Su Santidad. 
Su viuda y demás familia, 
ruegan una oración por el alma del 
finado y ta asistencia a las misas 
que en su sufragio se celebrarán 
en la iglesia de Ntra. Sra. del Car-
men el día 22, a las ocho y media y ' 
nueve y m-dia^yen Santa Catalina, 
el mismo díg, a las siete y media. 
Ins ta lo Nacional de Previsión 
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MALAGA 
El Instituto Nacional de Previsión, convoca 
concurso-opasición libre, para proveer plazas 
del Cuerpo Pericial de Contabilidad y del 
Cuerpo Técnico Administrativo, las primeras 
en todas sus categorías y las segundas en las 
de j¿fes de Negociado y ofíci iles fécnicos, con 
arreglo a las cendiciones y normas que se 
hallan expuestas en el tablón de anuncios de 
la Delegación Provincial del Instituto Nacio-
nal de Previsión, Avenida del Gcneralísitn» 
Franco, n.0 18. tas convocatorias y condicio-
nes de las plazas del Cuerpo Pericial de dicha 
Institución, se encuentran igualmente expjes- • 
tas en la Escuela de Comercio de Málaga. 
Lo qu? SÍ hace público para conocimiento 
de aquellos a quienes pueda interesar y que 
se encuentren dentro de las condiciones re-
glamentarias, , 
Málaga, 7 de Agosto de 1943. 
EL DELEGADO PROVINCIAL 
Sanatorio de os Remedios 
Dr. Jiménez lepo 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición* 
C XV W F? e~F» A. . 1 3 V II 
MADERAS 
Se ha recibido un gran surtid0 
de M A D E R A S a precios r e d u ^ 
dos, que se ofrece a l público, a 
como retales por k i los , a pr2c 
de l e ñ a . 
San Agustín, 33 :: Antequera 
C L SOL D E KÑTEQUERA - PJglna 3.« -
t 
D . P. A . 
E L P R E S B I T E R O 
Beneficiado de la 1.1. Colegial y Parroquial de San Sebastián y Capellán del Hospital, 
que falleció el día 8 del corriente, a los 68 años de ed .d. habiendo recibido 
les Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
Sm desconsoladas hermanas, hermanos políticos, tíos, sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos y demás familia, 
-ruegan una «ración por su alma y agradecerán a sus amigos y demás perso-
nas piadosas la asistencia a las misas que en sufragio de ¡la misma se cele-
brarán los días 17'y 18, a las ©cho y media, en la iglesia de Madre de Dios. 
A nuestros lectores 
El próximo día 20 publicaremos un N U M E -
RO DE FERIA, con abundantes páginas , figu-
rando en el i h í m i i o i n admirable artículo del 
renombrado e>aitor don ) u s é Carlos de Luna, 
titulado "El campo de Ant^quera"; otro docu-
mentado^ trabajo del ilustrado arqueólogo 
malagueño don Simeón Giménez Reyna, sobre 
'^Prehistoria antequerana", y otro no able es-
tudio del archivero munkipal don José María 
Fernández, acerca de la restauración del Arco 
de los Gigjnte.». Asimismo se inser tarán otros 
.trabajos e informaciones con fotogiafías iné-
ditas. Dicho número, por su carácter de~ex-
traordínario, se venderá a UN ^ PESETA. 
Asimismo avisamos a nuestros lectores que 
por no darnos tiempo a editai el próximo nú-
mero ordinario, con la reseña de la corrida y 
feria, para que salga el domingo, laptazamos 
su publicación HASTa EL MIERCOLES 25. 
La nocturna del 12 
Um e s p e c t á c u l o .tan variado como el 
que se anunciara para la noche del jue-
ves, en nuestra Plaza de Toros, tenía que 
atraer al públ ico , m á x i m e por sus pre-
ios e c o n ó m i c o s y aliciente de regalos 
portantes. As í fué, y por ello vimos los 
ndidos abarrotados y sobre todo en el 
sol no cab ía un alfiler. Enhorabuena, 
pues, para el novel empresario ;nuestro 
amigo Rogelio Lopera, y que se repita el 
éx i to . 
Nos ofrec ió en primer lugar una parte 
seria, con la ac tuac ión de dos diestros 
granadinos, Juan Fandi la y Manuel Ji-
ménez. E l primero l idió a su vaquilla, 
grande y de buenas agujas, con varios 
capotazos para pararla, y d e s p u é s de 
banderilleada, con expos ic ión porque e) 
bicho era peligroso, le hizo con la muleta 
una faena de m á s arrojo que lucimiento, 
porque el animal, resabiado y cabecean-
do, l l egó a entablerarse. Le vimos varios 
pases con la derecha y luego con la 
izquierda, buenos, y mató , d e s p u é s de un 
pinchazo, clavando una corta, que de-
güella. (Palmas.) 
Manuel Jiménez v e r o n i q u e ó c intentó 
alguna gaonera ante la vaquilla |que le 
tocó en suerte, que mansurronea íy no se 
presta. E l diestro tiene muchos nervios y 
poco aguante, por lo que va a al iñar y 
sin hacer nada con la muleta por lucirse, 
pincha un par de veces y acaba descor-
dando al animalito. 
La banda Taurina-Musical antequera-
na, como producto local improvisado, no 
se puede pedir mucho y si para otra vez 
ensayan m á s trucos, puede que nos di-
vertamos. (¡Al que no le vimos la gracia^ 
fué al gran Nicasio. ¡Hay que arrimarse, 
hombre, aunque se le estropee el físico! 
Y no dejarse atropcllar, que para algo se 
tiene una capa en la mano. José S á n c h e z 
«Breva» estuvo fatal porque el manso se 
'as traía, desde luego, y tuvieron que 
SaHr en su ayuda para que el animalito 
uo tuviese que pasar vivo a los corrales. 
finalmente y d e s p u é s del sorteo de los 
regalos, actuaron varios aficionados "al 
Ca'nte flamenco. 
CU PRIE» f BUilCi 
Se vende en calle Obhpo, esquina 
Q Hornos. Se sirve a domicilio, 
avisando al teléfono 71. 
NOTAS DE LA ALCALDÍA 
Sobre el ouevo M m de Bene l i cenc ia 
Habiendo procedido a la confección del 
padrón de Beneficencia, se hace saber a todos 
los cabezas de familia de esta vecindad que 
se crean con derecho a ser incluidos en el 
mismo, que pueden recoger y entregar en las 
oficinas de la Guardia Municipal las corres-
pondientes solicitudes, las que deb- rán ser 
rellenas con toda claridad y exactitud, sien-
do rechazadas las que carezcan de ^dichos 
requisitos. 
La falta de veracidad, una vez comprobada, 
de los datos pedidos, será sancionada con la 
pérdida del disfrute de los derechos corres-
pondientes. 
Antequera 11 de Agosto de 1943. 
EL ALCALDE 
Padrón de Requisa de Vehículos 
El Alcalde de esta ciudad, 
Hace saber: Que ordenado por la Zona de 
Reclutamiento n.o;i3, de Málaga, se confeccio-
ne nuevamente e l . p a d r ó n para la requísión 
militar de vehículos de tracción mecánica, 
automóviles, camiones, motocicletas, biciclz-
tas y tractores, en circulación o dados de baja 
por exceso de potencia, se hace público para 
conocimiento de los interesados, l®s cuales 
pueden adquirir los impresos necesarios en 
el Negociado de Militares de este Excelentí-
simo AyuTitamiento, bien entendido que el 
plazo para dicha declaración termina el pró-
ximo día 16 de los corrientes. 
Antequera 11 de Agosto de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
De interés para los nillivodores de batatas 
En cumplimiento a lo ordenado por el 
Ilustrísimo Sr. Comisario de Recursos de la 
Tercera Zona, se hace saber a los cultivadores 
de batatas y boniatos de este término munici-
pal la obligación que tienen de presentar en'el 
Negociado de Agricultura de este bxcelentí-
sirao Ayuntamiento la declaración de siembra 
de dichos tubérculos, ajustándose la recogi-
da y circulíción de los mismos a las normas 
establecidas en circular n.0177 dictada por la 
Comisaria de Recursos. 
Deben tener muy en cuenta los cultivadores 
a quienes les afecta esta disposición de pre-
sentar las declaraciones aludidas dentro de 
los diez días posteriores de haber efectuado 
la sembradura. 
Esta Alcaldía recomienda el más exacto 
cumplimiento de esta obligación, a fin de evi-
tar los perjuicios que pudiera ocasionarles SM 
incumplimiento. 
Hoy se pone a la uenia 
el magníf ico n ú m e r o 
•extraordinario d e l 
25 ° A N I V E R S A R I O D E 
El Sol de Antequera 
Una verdadera revis-
ta de 32 p á g i n a s y cu-
bierta, con numero-
sas fo tograf ías 
2 P E S E T A S 
Hoy, a las once y cuarto, la gran película 
española «LEGION D E HEROES»: una ma-
ravillosa historia de amor y. sacrificio admi-
rablemente interpretada por Emilio Sandoval, 
Matilde Nacher y Rosita Alba, figurando 
también en el reparto, en importante papel, 
nuestro paisano don Luis Cortes Tapia. 
A todos interesa ,vcr esta magnífica reali-
zación, fiel reflejo del progreso de la cinema-
tografía española . 
Hoy, a las once, maravilloso estreno, en 
español, de -PRINCESITA», la última película 
de Diana Durbín, donde se presenta triunfa-
dora'en una nueva época de su carrera. E l 
elenco secundario es el m<?jor que se ha visto 
en sus películas, pues comprende artistas Je 
primera categoiía tales como RoberLCum-
inings, Mischa Aüer y otros no menos im-
portantes. 
P L A Z A D E T O R O S 
Un selo título de película que esclavizó al 
éxito, «EL POBRE RICO», por Roberto Font 
y Mercedes Vecino. No es una película gracio-
sa; es la superación de todo lo conocido para 
hacer reír. 
Estreno esta noche, a las once. 
HACE UEIIITIGlítCO AROS 
En esta sección, y en nota inserta en el 
pasado número referente a incendio en la 
Audiencia de Sevilla, por confusión de copia 
se decía que era presidente de la misma don 
Francisco García Berdoy, en lugar de don 
Francisco Guerrero Delgado. Conste asi. 
Por falta de sitio, aplazamos para el próxi-
mo número las notas correspondientes a 
estos días. 
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Señora: 
S u c a s a e s t a r á perfumada y 
l impia de m o s c a s y mosquitos , 
p r o p a g a d o r e s del tifus y fie-
bres p a l ú d i c a s , s i u s a 
tí L I F " 
San Luis, segundo. 
Distribuidor: Quint ín Mar t ínez 
NOTICIAS VARIAS 
LETRAS DE LUTO 
El accidentí que le ocurriera a la puerta de 
la iglesia de San Sebastián, el día del Car-
men, al digno beneficiado don Juan Ramos 
Jiménez; quien a pesar de sufrir una fractura 
grave de pierna, ocupó el confesonario, cum-
pliendo sus deberes sacerdotales hasta que 
las fuerzas le faltaron, le ha llevado al sepul-
cro. Es un ejemplo de celo sacerdotal que re-
trata de cuerpo entero a quien como don Juan 
Ramos ha dado en su vicia tantas pruebas de 
sus virtudes como hombre y como sacerdote, 
fiel cumplidor de sus deberes y constante en 
la práctica de las doctrinas de Crisio y muy 
en especial de la caridad. 
Dios le ha llamado a Si, para premiarle, y 
todus los antequeranos han í en t i dosu muer-
te acaecida en la madrugada del pasado do-
mingo, a los 68 años de edad. 
Del Hospital de San |uan de Dios, del cual 
era capellán desde hace veintisiete años, sa-
lió en la tarde de dicho dia su cadáver, siendo 
acompañado hasta la última morada por infi-
nidad de personas. Figuraba en el entierro el 
clero de esta ciudad y órdenes religiosas, y 
en la presidencia del duelo el señor alcalde, 
señor vicario,, superiores de Capuchinos y 
Carmelitas, director del Laboratorio Munici-
pal, sobrinos del finado y otras personas. 
Descanse en paz el respefable sacerdote, y 
reciban sus hermanos y demás familia nues-
tro pésame. 
—En un sanatorio, de Málaga, donde se 
hallaba desde hace tiempo, ha dejado de 
existir el infortunado paisano nuestro don 
Alfonso Casaus Alvarez. 
Dios haya acogida su alma, y reciban sus 
padres, hermanos y demás familia nuestro 
pésaihe. 
— Tambié i , a la edad de 78 años, ha falle-
cido don José Galán González, padre de núes- • 
tro amigo don Juan Galán Paradas. 
En pay. descanse y reciban nuestro pésame 
sus familiares. 
En sufragio del alma del finado se, celebra-
rá una misa el dia 16, a las nueve, en la igle-
sia de Belén. 
NUNCA O C U P Ó SITIO EL SABER 
por-consiguiente, lea con atención. 
S E P A U S T E D |que un estupendo vino de 
mesa selecto só o vale 3 ptas. l i i ro . 
SEPA USTED que un sabroso solera de Mon-
tilla vale sólo 3'50 ptas. litro. * 
S E P A USTEDque sólo 4 pías, litro le cuesta 
un vino semi-duke oscuro y de Málaga . 
ShPA U S T E D que una botella de marca de 
un gran Montilla, vale sólo 6 ptas. 
ludo en Diego Ponce, 8. 
NATALICIO 
En Barcelona donde residen, ha dado a 
luz una niña, primer fruto de su matrimonio, 
doña Araceli Gallardo González, esposa de 
don Enrique Bet Julve. La nena se l lamará 
Ana María. 
Enviamos la enhorabuena al matrimonio. , 
TOMA DE DICHOS 
El pasado dia 12 se ha efectuado la firma 
de esponsales de la señorita Elisa de la C á -
mara López y nuestro estimado amigo don 
Isidro Ramos Espinosa 
La boda será el día 8 del próximo Set iem-
bre. / • 
VIAJEROS 
En viaje de excursión por la Península y de 
pasojde Granada para {Córdoba, ha pasado 
unos días entre nosotros nuestro paisano^don 
José Berdún Guijarro, director del Banco de 
Bi'bao en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), 
acompañado de su señora e hija. 
i —De Granada y para pasar temporada 
entre nosotros, 'ha venido el presidente de 
Audiencia don Jerónimo del Pozo Herrera, 
acompañado de su señora e hijas. 
—En uso de licencia,'ha marchado a A l -
calá la Real el registrador de la Piopiedad 
don Manuel Trujillo,.en unión de su esposa. 
— Terminado su permiso veraniego, han 
regresado del Norte, los sacerdotes don Ger-
mán y don Jesús Segurado Panlagua. 
—Hemos tenido el gusto de saludar en 
éstav a don José Miranda Rodríguez, capitán 
del Ejército, actualmente con destino en la 
Fiscal ías de Tasas, a quien acompaña su 
esposa. 
ES L^MA RAZÓN QUE CONVENCE 
que cada tierra tiene su verdadera especiali-
dad vinatera; por consiguiente los selectos 
vinos Málaga, los famosos vinos Montilla, 
los insuperables vinos de Jerez, los olorosas 
de Sanlúcar y los clásicos del Condado, los 
encontrará en Diego Pon.c, a precios verda-
deramei.te ventajosos.. 
B O D A S 
í „ ^ _ . ^ . ... • • . " -. . • 
El día 2 del actual mes tuvo Jugar en la in-
signe colegiata de San Sebastián, el enlace 
matrimonial de la señori ta Dolores Ruiz Gar-
cía, hija de nuestro querido amigo el director-
propietario de Radio Antequera don Joaquín 
Ruiz Ortega, con el capitán de Regulares 
nuestro estimado paisano don Francisco del 
Pozo Herrera. Apadrinaron a los contrayen-
tes doña Carmen Herrera Galludo y el padre 
i de la desposada, testificando el acto, por parte 
de ésta,.su hermano político don José Jiménez 
Luque ysust ios don José. Ruiz Ójtega y don 
Francisco Guerrero Rodríguez, y por el novio, 
el comandante militar ie esta plaza y jefe del 
TaDor de Regu ares de Alhucemas don Anto-
nio Novis, el doctor don Isidro Montoro Na-
varro y don Alejandro Herrera Galludo. 
Los invitados fueron obsequ.íddos en casa 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
Pone al servicio del públ ico una M A Q U I -
NA D E C O G E R C A R R E R A S , la que s e r á 
expuesta en su escaparate, dentro .de 
muy breves d ías . S e r á instalada en la 
P E L U Q U E R I A G A R C I A 
Por cada par de medias que compre en 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
le será^entregado para la cogida de uno 
o varios puntos ( s egún el precio de la 
media) un tíquet gratuito. No lo olvide: 
P E R F U M E R I A G A R C I A se ofrece al pú-
blico en generaj en este nuevo servicio de 
la cogida de las carreras a las medias. 
Climca LOPEZ MEll t 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (Junto al Cine Torcal) 
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de la novia con un espléndido desayuno, ter-
minado el cual, el nuevo matrimonio, al que 
deseamos toda clase de venturas, salió en 
automóvil para Málaga y otras poblaciones. 
—En la iglesia de San Sebast ián, ante el 
altar del Señor del Mayor Dolor, tuvo lugar 
a las diez y media de la mañana del pasado 
domingo, el enlace matrimonial de la 'señorita 
María Vegas CarraSnUilla con don Antonio 
Reina García. 
La bendición nupcial fué dada por don José 
Carrasco Panal, vicario de esta ciudad, sien-
do padrinos la señori ta Conchita y don Juan 
Vegas Carrasquilla, hermanos de la contra-
yente. 
Por parte de ésta fueron testigos don Mi -
guel Sánchez Pedrosa y don Manuel Porras 
Díaz, y por la del novio, don Antonio Villalo-
bos Gal i ino , y don Mateo Sánthez Muñoz. 
La nueva pareja, a la que deseamos felici-
dades, marchó a Málaga y otras capitales. 
—En la mañana de ayer y a los 84 años de 
edad, falleció doña Constanza Sánchez Var-
gas, tía y madre política de nuestro estimado 
amigo don Enrique López Sánchez. 
Su entierro se vérificará en la mañana de 
hoy, a las diez y media. 
En paz descanse la finada y reciban nues-
tro pésame sus •familiares. 
SI DESEA CONTRAER MATRIMONIO 
no lo deje por falta de dinero ya que puede 
adquirir su mobiliari© con el crédito que le 
ofrece AGENCIA COLUMBA, Tintes, 14. ' 
E N CAPUCHINOS • ; 
El día 15, a las ocho de la tarde, se celebra- ¡ 
rá el ejercicio mensual de la .Orden Tercera, 
predicando el M. R. padre guardián. Termi-
nados los cultos, se ha rá un ensayo de los 
himnos que han de cantarse en la peregrina-
ción a Ronda. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rá^ hoy abiertas las de los señores 
Franqnelo y Mir. 
SE ALQUILA ' 
piso, buen sitio y capacidad. Para informes, 
en esta Redacción. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
JOSÉ M,a 6 A R C Í A 
(Nomb^regisfrado; 
A.0 García t i LUCERA 
A G E N T E E N A N T E Q U E R A : C R I S T O B A L A V I L A - M E R E C I L L A S , ' 
Gmecerla f¡2SlÍ 
I n f a n t e , n .0 S O •;• T *» I tí» f o i . o 
A I V J T E Q U E R A 
EL «OL D E ANTEQUCRA PIgfna 5 • 
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P O R R E I N A M O L I N A 
TORNEO INFANTIL 
B A L O M P É D I C A , 2 - E S P A Ñ A , 4. 
Difícilmente se dará una contienda en 
la que el aburrimiento predomine desde 
el principio al final como ocurr ió el pa-
sado domingo entre estos dos equipos. 
Unos y otros hicieron gala de Una apa-
tía y falta de compene trac ión tan acen-
tuadas, con jugadas de tan poco interés , 
que, en ocasiones, el públ ico , cansado 
de perder el tiempo, deambulaba de un 
lado para otro impaciente por que el 
arbitro pitara la final del encuentro. 
Tres goles se marcaron en el primer 
tiempo y otros tres en el segundo E ' 
segundo gol del E s p a ñ a fué consecuen-
cia de una jugada poco substanciosa. 
' E l ba lón , débi lmente impulsado, p a s ó 
por entre las piernas de tres jugadores, 
y por úl t imo por debajo del portero sin 
que ninguno de ellos llegase a darse 
j cuenta de la-jugada. 
Unicamcnle se salvaron de tan catas-
trófica ac tuac ión , C a l a y Qstio, de la 
Balompédica , y Vidaurreta y Herrera del 
- E s p a ñ a . 
E l árb i t fo , s e ñ o r G ó m e z Osuna, muy 
"acertado. 
Los equipos se alinearon tfe la siguien-
te forma: -
B a l o m p é d i c a . — A v i l é s ; Nuevo, Alcalá; 
Gala, G o n z á l e z , Sierras; Ostio, Zurita, 
Pacheco, Rodríguez y Conejo. 
E s p a ñ a . — G ó m e z ; García , Res; Vidau-
rreta, Bermúdez, Sánchez; Flores, Vivas, 
Borrajo, Herrera y Felipe. 
Campeonato (opa Federación 
SA^I V I C E N T E , 3 . - C A R M E N , 2 
Este es el resultado del encuentro que 
el arbitro s e ñ o r Báez, dejó consignado en 
acta, aun cuando el encuentro terminó 
25 minutos antes de la hora a consecuen-
cia de incidentes surgidos. 
De este encuentro tan calamitoso pode-
mos decir como el tan conocido prover-
bio: Entre todos lo mataron y él solo se 
murió. De una parte la debilidad del 
señor Báez, permitiendo anular aquel 
primer gol del Carmen, d e s p u é s de cen-
trar, s ó l o porque públ ico y jugadores as í 
lo indicaron. De otra, el públ ico que con 
sus advertencias en alta voz a u m e n t ó el 
'nerviosismo del árbitrio, y, por últ imo, 
la conducta de algunos de los jugadores 
del Carmen, tan poco deportiva, que 
amonestando al árbitro en forma violenta 
dieron lugar a que és te abandonara el 
terreno de juego. 
Hasta el momento del incidente tuvi-
mos o c a s i ó n de admirar un bonito juego, 
llevado a tren rápido . 
C o r r e s p o n d i ó ponerla pelota en juego 
al San Vicente, n o t á n d o s e un dominio 
alterno con buenas jugadas de uno y 
otro bando. 
E l pri.nero en inaugurar el marcador 
fué el Carmen por mediac ión de su delan-
tero centro, Sierras, al castigar una falta 
del San Vicente. 
D e s p u é s de este tanto se acentúa la 
Presión del Carmen, t i rándose un córner 
Por Carrasquil la sin consecuencias. 
E n un avance del San Vicente, Matas 
N U E V A P A N I F I C A D O R A 
D E 
RICARDO BURGOS GARCÍA 
A M B E R O S , :: A N T E O U 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
comete una falta, que Rafael tira, con-
siguiendo que el ba lón entre en la red del 
Carmen, liste segundo gol de la tarde 
anima a los del San Vicente, iniciando un 
juego eficaz y profundo sobre todo por 
el ala izquierda, en la que Rafael lleva 
muy t ien el peso del juego. 
Hay un magní f ico remate de cabeza de 
Ríos que C o r t é s saca limpiamente, y des-
pués de lanzarse tr<2s córner contra el 
San Vicente y uno contra el Carmen, 
termina el primer tiempo. 
De salida en el segundo tiempo se pro-
duce el segundo gol del San Vicente. U n 
b a l ó n algo bombeado es tocado por 
Ví lchez de cabeza, sufriendo una desvia-
ción en su trayectoria, por lo que Reina, 
mal colocado, no pudo hacerse de él . 
Desde este momento c a m b i ó por com-
pleto la forma de juego. Se s u c e d í a n con 
h^rta frecuencia las faltas por juego su-
cio, llevando la iniciativa del juego el 
Carmen. . 
A l ó s pocos momentos un buen pase de 
Díaz es recogido por Sierras y enviado a 
la red del San Vicente de un buen tiro. 
E l San Vicente inicia un avance y ya 
ante la puerta el b a l ó n se pasea de uno a 
otro jugador sin que la jugada se resuel-
va, hasta que, sin saber c ó m o , la pelota 
entra por el á n g u l o izquierdo del marco. 
¡ Este gol dió; lugar al incidente antes 
mencionado. E l portero del Carmen, en 
actitud muy violenta, se quita la camiseta 
y abandona el campo, no sin antes recri-
minar al árbitro. E s t a postura es secun-
dada por algunos jugadores m á s del 
Carmen, interviniendo el públ ico, hasta 
que B á e z a b a n d o n ó el terreno de juego. 
E s de destacar la ac tuac ión de Corté s , 
Ga lán , Romero y Rafael por el San Vicen-
tej y la de Vi l la lón, Díaz y Sierras, por el 
Carmen. 
j • Los equipos se alinearon de la siguien-
te forma: 
• S a n Vicente.—Acedo; Viño lo , Cortés ; 
Tirado, Gutiérrez, Galán; Márquez, Ríos , 
García , Romero y Rafael. 
C a r m e n . - R e i n a ; Roldán, Vílchez; Ma-
tas, Ezquerra, Vil lalón; Carrasqui l la , 
Díaz , Sierras, Pacheco y Lorenzana. 
Falta de tiempo y espacio nos impiden 
dar ía re seña de los partidos jugados el 
pasado día 12, correspondientes al Tor-
neo Infantil, l i m i t á n d o n o s , por tanto, a 
transcribir los resultados. 
P e ñ u e l a s , 0.-Balotnpedica,"0. 
E s p a ñ a , 5 , -Españo l , i . 
C L A S I F I C A C I O N E S 
T O R N E O I N F A N T I L 
J. G . E . P. F . C . P. 
C . D. P e ñ u e l a s 3 2 1 0 8 3 5 
C . D. E s p a ñ a 3 2 0 1 10 6 4 
B a l o m p é d i c a 3 1 1 1 6 6 3 
C . D. E s p a ñ o l 3 0 0 3 5 14 0 
C O P A F E D E R A C I Ó N 
]. G , E . P. F . C . P. 
C D. San Vicente 
Imperio 
C D. Carmen 
3 1 2 0 9 8 4 
2 0 2 0 4 4 2 
3 0 2 1 6 7 2 
B A L O N A Z O S 
No hemos visto mayor indisciplina que la 
observada el pasado domingo en el encuentro 
San Vicente-Carmen. 
Mientras el árbitro andaba a la deriva, 
como leve cascarilla de nuez sobreaadaado. 
los jugadores le tiraban de todo por ver si lo 
hundían. No se hundió, pt-ro d viento se lo 
llevó para la caseta, antes de llegar a puerto 
seguro. 
He aquí las consecuencias de la f^lta de 
cnterio propio; por un lado, y de la falta de 
temple deportivo por otro-
Y mientras tanto el público se aburr ía . 
Porque el público no va a presenciar esa 
c lasedeespec tácu 'os . Y tampoco paga para 
ello. El púb'ico paga por ver fútbol, mejor o 
peor, pero fútbol. Y se entusiasma cuando se 
produce una buena jugada. Y se indigna, con 
razón, cuando los nervios de algunos jugado-
res dan lugar a incidentes tan desagradables. 
Para la feria se anuncia un partido amisto-
so de alguna envergadura. Algo del Málaga o 
algo del Granada. ' ; 
A estas horas no sabemos nada concreto 
sobre el particular. Unicamente que el presi-
dente d d C Ü. Antequeráno ha encargado al 
señor Gómez Osuna de realizar las gestiones 
precisas. 
Confiamos en que este señor nos servirá un 
plato de gusto. 
Hemos leído en IdeaU, de Granada, que 
l i r i a y otros jugadores más han fichado p«r 
Clubs de me ñor cuantía. 
Y mientras tanto nuestra afición no quiere 
que haya en Antequera un íqu ipo 'dc postín. 
Desde estas columnas lancé, hace quince 
días, una idea que pudo solucionar este caso 
sin que hasta la fecha hayamos recibido ofre-
cimiento alguno. 
Y, claro, de esta manera no vamos a ' i in-
guna
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Al pedir A L V E A R exija F I N O C- B, 
Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
SIFILIS - V E N E R E O - P I E L 
MÉD.CO eSPECIALlSTA 
D.'J.Enlranniiasfi.0 
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Consul ta : todos los m i é r c o l e s de 5 
a 7 en M E S O N E S , n 0 2. 
ESTUDIOS IUDUSTRIALES 
POR 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas Industrias, 
Ampiiaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Gatst'd de Zapateros, 1.-20 - B H T F P E B B 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista D. Santiago DiazRodríguez) 
lorias sevillanas 
Lo mejor para 
d e s a y u n o en 
" L a Gloria" 
t ímcm de asm 
E S P E C I A L I S T A E N : 
[Diermedades de iarsaiila.íianz, oídos 
Consul ta : de 11 a 1 y de 3 a 5 tarde 
I N F A N T E D . F E R N A N D O , 152 
T A L L E R E S METALÚRGICOS 
L A S E C U N D A R I A " " 
FUNDICION DE HIERROS V METALES 
CONSTRUCCIONES METAL ICAS 
SOLDADURA ELECTRICA V AUTOGENA 
MAQUINARIAS: F A B R I C A C t ^ v REPARACION 
T A I L E R E S : ARROYO MtCÜARTO.Se T @ . . 3 V 7 2 
O F i C l N A S ' CALLÉ C O R D O B A 3 3 - T E L r i h e - m h í J J 
En el Ayuntamiento 
•SESIÓN ORDINARIA 
El pasado miércoles celebró su acostum-
brada sesión la Comisión Municipal Perma-
nente, bajo Ja presidencia del señor alcalde 
dnn Francisco Ruiz Ortega y asistencia de 
los señores González Guerrero y Robledo Ca-
rrasquilla, asistidos del secretario ide la Cor-
poración y del interventor de Fondos muni-
cipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gestos rte la semana.' 
* Fué autorizado un puesto de helados y re-
frescos en Bobadilld, pueblo, durante las 
fiestas de Agosto. 
Causó baja en el padrón de vecinos don 
César Ufano, por su traslado a Vitoria, y fué 
alta l en vecindad don Francisco" Guerrero 
Pozo. 
be autor izó una acometida de agua en 
avenida del general Várela núm. 31, así como 
una industria de decorado de vidrio en el nú-
mero 9. 
Se autoriza igualmente un traspaso de in-
dustria de cordelería de calle Lucena a calle 
¿ a n Pedro. 
Se acordó interesar de la Ilustre Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Cauiivo y María San-
tisima de la Trinidad de la parroquia de San 
Pablo de Málaga, el presupuesto de gastos 
del bordado del escudo de la ciudad en el 
manto de la Virgen, antes de resolver invita-
ción recibida en dicho sentido. 
Se autoriza el situado de sillas en feria en 
calle InLnte, 101, peio sól® a lo lar'jo de la 
fachada de !a casa. 
Se dió cuenta de un escrito relacionado con 
daños y riesgos para las casas colindantes 
con la Escuela de Artes y Oficios, a virtud 
del estado ruinoso de; ésta, del que ofreció la 
Alcaldía dar cuenta al Patronato. 
Fué aprobado un informe conjunto y uná-
nime de los señores arquitecto y perito in-
dustrial fijando las modificaciones e instala-
ciones que deben efectuarse en la fábrita de 
cal y yeso de calle Hornos, para suprimir • 
aminorar msgos y molestias denunciados 
con motivo de las pruebas verificadas en la 
misma, acordándose dar traslado al señor 
Bellido para que ejecute las ubras propuestas. 
; Fué aprobada en principio una transferen-
cia de crédito y que se exponga ai público 
para su reglamentaría tramitación; aprobado 
i el escalafón definitivo de funcionarios, em-
pleados y obreros municipales; autorizada 
una modificación de_acometida de aguas para 
j dos casas de la calle Ovelar.y Cid; acordada, 
a s i« i smo , la ejecución inmediata de una obra 
de ampliación en el quiosco del Paseo del 
Generalísimo donde se sitúa la Banda de 
Música, y tras algunas otras cosas de puro 
trámite, fué levantada la sesión. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Juan Gémar Marios, Rosario Rodríguez 
Fuentes, José Lozano López, Rafael Sánchez 
Berdún, Francisca Mota Mota, Antonio Oroz-
co Romero, María de Gracia Cano Sorianó, 
Antonio Chicón Artacho, Serafín Ardila Gál-
vez, José Montenegr» García, Antonio Pérez 
González, Rafael Romero Lara, Manuel Rosas 
Vázquez, Francisco Luque González, José 
Pérez Domínguez, Francisco del Pozo Car-
bajal, Enrique León Lozano, José Rodríguez 
Molina, Agustina Cuenca Hidalgo, Manuel 
Sánchez Moreno, Socorro Clavijo Velasco, 
Clemente Cano Sánchez-Lafuenle,' Do'orés 
Lebrén Moreno, Dolores Urbano Gómez, 
Francisco ^alazar Madrona, Josefa Domín-
guez González. 
Varones, 18.—Hembras, 8.—Total, 26. 
DEFUNCIONES 
Antonio Paradas Sánchez, 52 años; Con-
cepción Terrones Pérez, 83 años; José Jiménez 
Corado, 1 mes; Francisco Nieto Holgado, 43 
años ; Joaquín M a r t í m z Ortiz, 57 años; Dolo-
res Rueda Vallejos, 67 años; Dolores Martín 
Peralta, 9 meses; Juan Ramos Jiménez, 68 
años; José Galán González, 79 años; Alejo 
García Pérez, 107 años ; Manuel O'tiz Monte-
sinos, 7 años ; Isabel Mateo Valencia, 48 años; 
Antonio Gallardo Escobar, 1 año; Encarna-
ción Prieto Vegas, 3 meses; Teresa Cano 
DÍÓZ, 5 meses; Dolores Granados Matas, 55 
años ; Agustín García Vegas, 47 años; Pilar 
Aguilera Pozo 19 años ; Clemente Cano Sán-
chez-Lafuente, 5 días; María Pérez Grana-
dos, 3 años. 
Varones, 11—Hembras, 9.—Total, 20. 
MATRIMONIOS 
. Francisco Calvo Cuenca, con Carmen Ar-
tacho de la Cruz.—Francisco del Pozo Herre-
ra, con Dolores Ruiz G a r c í a . - A n t o n i o Reina 
García, con Maria Vegas Carrasquilla. 
SOFA" GAMA 
Patentado y garantizado. 
F i CRUCES -:- Estepa, 25 
Con estos modernos muebles puede tener una 
sala de estar y en un momento convertirla «1 
dormitorio. 
